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Una matinada d'estiu em vaig despertar
aviat; vaig prendre el camí del pla del Cas-
tell , com faig cada dia quan estic a Tavertet,
i tot caminant vaig fer balanç dels molts
anys que fa que pujo a aquest petit poble i
pensava que els meus records de com era
Tavertet fa més de cinquanta anys podien ser
ben acollits pels lectors dels Cingles, molts
dels quals, també fa molts anys, hi passen
els caps de setmana i les vacances.
El poble, petit i silenciós, em semblava
molt bonic., Tenia un no se què d'entranya-
ble que sempre m'ha fet recordar-lo amb au-
tèntica estimació.
La carretera de l'Esquirol a Tavertet no
estava feta encara, això suposava venir a
Tavertet des de Cantonigròs, on passaven els
autocars de Vic a Olot, i des d'allí seguir
a peu o bé amb carro.
A l'entrada del poble hi havia el flequer,
en Jordi, que també feia de barber, i com sol
passar en els pobles petits , també va ampli-
ar el seu negoci a tenda de fruites , verdures
i altres viandes; més endavant també va fer
de bar. A més a més del pa, en el forn hi feia
unes coques de metres de llarg amb un
gustet d'anís molt agradable ; també feia
tofolets. Durant una temporada, en què el fill
de la casa, en Josep, va aprendre de pastis-
ser, feien croissants, ensaïmades i fins i tot
mones per Pasqua. Recordo que li compra-
va tant el pa com la coca i altres pastissos.
El pa i la coca tenien molt bona acceptació i
en venia a Cantonigròs, a Roda i fins i tot a
Vic.
Al carrer del Mig, davant de la plaça de
l'Església, hi havia, i encara hi és, l'hostal i
fonda de Can Baró, que també era carnisse-
ria i venia altres articles de menjar. Al ma-
teix carrer del Mig hi havia Can 'Eulari, que
era l'estanc, tenia tabac, plats i olles, espar-
denyes i, a temporades, fruita. En el call que
va del carrer del Mig al de Baix, a Can Sàr-
ries, abans l'Estudi Vell, hi havia una mena
de farmàcia on també venien betes i fils,
roba de casa, mantes i alguna peça de con-
fecció. Els dilluns feien de marxants al mer-
cat d'Olot.
A Can Mariana, al carrer de Baix , veni-
en llet. El fill de la casa, feia d'encanyisador
pel cel ras de les cases tal com es feien abans
els sostres . També havia après a fer cistells
i hom podia encarregar-li cistells fets a
mida.
A Can Baumes, al mateix carrer de Baix,
venien llet, igual que a Cal Jofré. És de no-
tar que la llet era molt bona i sana, ja que les
vaques només menjaven bones pastures.
La Carme de Can Serra, una casa del
carrer de Baix, portava el correu cap a
Cantonigròs i també feia encàrrecs, si algú li
demanava. Aquest servei era diari, el que su-
posava una caminada considerable.
A Cal Jofré tenien el telèfon públic del
poble i era com una petita telefònica, ja que
si trucaven, avisaven les cases per tal que hi
anesin a una hora determinada per atendre la
trucada.
El que més il·lusió em feia, perquè no ho
havia vist enlloc, era la Festa Major. Els
músics sortien de l'Ajuntament tocant i
anaven cap a l'Estudi Vell a buscar l'alcalde
i les altres autoritats del pob le; l'alcalde
lluint la seva vara i l'agutzil la seva gorra,
anaven en processó davant els músics cap a
l'església a assistir a la celebració del sant
ofici, amb cants i acompanyats per l' orques-
tra. A la sortida de la missa es ballaven sar-
danes, a la tarda hi havia ball i al final de la
Festa Major concert a l'Ajuntament; era cos-
tum que l'última peça fos sempre "El Sitio
de Zaragoza ".
Tots aquests fets els recordo amb gran
goig, ja que, encara que jo no sigui filla
d'aquí m'hi sento molt arrelada per motius
familiars. També sóc la padrina del pedró de
Sant Jordi que hi ha davant de la casa del
Cal Cisteller i de la rectoria donada al poble
pel senyor Ramon Bartomeus, aleshores
amo de can Cisteller, per a ús comunitari.
Tot això vist amb la perspectiva de més
de cinquanta anys contrasta amb el Tavertet
actual, buit i solitari els dies de feina, on
només es veu gent quan venim els caps de
setmana i per vacances per tal de reposar de
les presses de la ciutat.
Dolors de Can Bofia.
